農業家庭害蟲防除 by 江淑華
舟鹼前或前婚前的價昂的實在 聽靜處肉價雅的最大敵人。世界上十位最按最裝的女性，可能是世界上
最能忍覺飢餓的女性。常常有年輕的人寫措商我，怎樣才能變瘦，我的間 結是勸錦們千萬不要聽倌某某掛躊法或某某食譜，荷華接去找醫生，聽從 他的思告。
怎樣表環自己的優點，如何掩飾缺點，再短缺點變布成為優點，了解
這殘難的女性是復雜的人，因為優雅是理智的題題。是的﹒復雜需要理智。
不單是如此，優雅的人賓正確的了解家人的興趣及籠力，阿拉及太身的
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，間所、水濤、阱、堆麗金、懿瀉的精角、
床臨下、被水能、萃黨中常常可以發現它們的是餘，盤比我聽必氮發話些 地方下子，紹它們路運出境您樣做才能得到一良好的效果處?
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改善讓讀衛生
••  審灣的髒和亂是世界馳名的，其原器就是「白掃
阿敏雪」納的後菜，垃圾箱的蓋子一天就不見了，全黯淡人諦，街上到處呆 皮，露給兌事，多不聽譽，難怪環境叉髒又臭。首先我們提嘉軒說起，每 家有自己的頭蹺，有人管，有人掃，這樣才品設保持清潔
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糞施和使器一
定要部蓋，你知道蒼露在糞坑內產卵長大嗎?其次我們談對垃鼠的處理， 在家庭內一定要設置乾位和濕性的垃圾筒，乾性的垃圾街每天至少要倒一 次，最好能在野外用火攝盤，否則就埋在土襄做堆，濕性的垃圾每括食峙的 殘淺、菜葉、果沒、說米水等，如果是新鮮的可以做飼料，否則給懿應存放 在說內做堆起。然後用石灰葦土…'、服寸的提土， 蒼蠅紋子，悶悶時垃數額， 鈍，此外還要常灑乾。 ，以免設棋，
。豬舍、 一點，反琵數議、
蠅、蚊忍心響的侵襲，總之樂消滅家館發蟲'在環境衛生的接聽應該接控寞 ，間鐘還蒞臨執掌餘樣的方語。
躍績。接如婚後論點先生在邊摺臼唯一的擴樂是作足球的血也緣，露磨掉買 繡有一晶片的技連裙，不如買駱駝色的外套來得聰明。如果掉的單友是一位 賢妻，做得→手好布了，都按當抽招待妳的時候，不要穿便鞋去參訟。
獲蘿蜜要清潔，還不蠶眼長清潔，否則我們不得不說讓士才是獲雅的
人。
我的結論是復雜童不是金錢，年輕，美貌，也不是時俏，高是選擇，
考慮，聽容，理智，及樂觀。
最後想我再說…旬，使鍵是幸稽。
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吋或切自約翰劑洒在客
鐵闊的磁性的地方，在糞說或污水發籲的地方撒黑間或煤油，此外
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也是一灣一良好的設蟲起，至於殺還報呢?可以利用一份的投鼠靈，十九份 的帕米再加上…份的花生指做毒餌，放在老鼠常出現的地方。
一二、廚房及室內的清潔
•• 
露房是蟑臨最喜愛的住所，碗植、空瓶、籍
盒到處都有蟑螂簣，我們的飲食揖其說放在廚褲里面，多髒，因此廚房的 清潔很重要，層權必需密月內高立經常撓駒，不用的空罐、破水缸，不要放 在廚房內鹹菜桶內的水要清餘，說乾淨，囑乾後收藏起來，問時樹房需時 時保持乾燥。廚房講過了，該說臥室，首先要聽刀的說是床底下，一投入 其會利用空間，把不要娟的東盟捧婆在床底下，位你知道追問河製過老鼠瘤 的最磁場昕嗎?奉勸各位還是把床下游捧得乾淨點，細聽角或地間有擱鸝 捕霧起來我問廳時常發蹺，如果諱要眾梧的話，為獨加竅，而且白天翁到 攘外去，朋免峽子磁盤，哭。此外我服被縛勦於航線， 或接受燭光的曝轍，
閉、
'，冉的枕頭常純潔， 。鑄了聽昆結為餾等發蟲昕帶給傳染
，議是勞秀的實行吧?先其有晶
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侵伏的朋
，對清潔尤其蠶婆。
象聽答蟲肪除不是…館人說一招家庭的競斗力臨別能做到的，必讀整個社
蟬聯合來，通力合作，去除自惡的觀傘，發動全社區民眾整理環境衛生， 尚且相站來的方針邁盤。